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ABSTRAK 
 
Nicho Yoga Pratama. D0310048. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010. POLA PERILAKU 
PREVENTIF MEROKOK PADA REMAJA (Studi Deskriptif Kualitatif 
remaja di dalam keluarga perokok di Kelurahan Sampung Kecamatan 
Kawedanan Kabupaten Magetan). 
 
Masalah merokok kususnya pada kalangan remaja saat ini memang sudah 
tidak menjadi rahasia umum lagi dikalangan masyarakat. Mereka seolah  tidak 
mempedulikan bahkan tidak merasa sungkan lagi untuk merokok bersama orang 
yang lebih tua bahkan orang tuanya sendiri. Banyak alasan yang melatarbelakangi 
mengapa remaja merokok, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan secara 
mendalam akan akibatnya, mengikuti kebiasaan di lingkungannya seperti orang 
tua dan teman pergaulan, serta terpengaruh oleh iklan-iklan rokok.  Penelitian ini 
ingin mengungkap perilaku preventif merokok pada remaja. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif . Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi remaja yang tidak 
merokok, faktor-faktor yang mempengaruhi  remaja supaya tidak merokok dan 
mengetahui perilaku preventif merokok kususnya remaja pada keluarga perokok. 
dan teman pergaulan yang merokok. Subyek penelitian ini mencakup keluarga 
perokok dan teman sebaya yang merokok, serta respondennya adalah remaja tidak 
merokok. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik maximum 
variation sampling dan purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya melalui 
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi sedangkan. Analisa data yang 
digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan keluarga, 
lingkungan pergaulan yang menyebabkan remaja tidak merokok. Menurut 
reponden dalam penelitian ini sadar akan bahaya serta efek yang ditimbulkan oleh 
rokok. Oleh karena itu mereka sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh 
sejak remaja salah satunya dengan tidak merokok. Upaya mereka supaya tidak 
merokok salah satunya dengan tindakan preventif. 
( kata kunci : remaja, preventif, merokok) 
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ABSTRACT 
 
 
Nicho Yoga Pratama. D0310048. THESIS. THE FACULTY OF 
SOCIAL SCIENCES AND POLITICS OF SEBELAS MARET 
UNIVERSITY SURAKARTA. 2015 PREVENTIVE BEHAVIOURAL 
PATTERN OF SMOKING ON TEENAGERS ( A Descriptive qualitative 
research on teenagers in smoker family in sampung district, kawedanan 
Magetan 
 
Problems dealing with smoking currently especially for teenagers has 
become a public secret in our society. They did not care to this case, even they do 
not give a respect to their own parents’ advice. There are so many reasons that led 
teenagers became a smoker, such as, the less of deep knowledge of the effect of 
smoking to their health, following the bad habit of their society especially their 
parents and friends and influenced by the smoking advertisement. This study 
aimed to reveal the preventive behaviour of smoking among teenangers. 
This research is a qualitative descriptive study. The aim of this research is 
to identify the characteristics of teenagers’ social and economic who did not 
smoke, the factors which influence the teenagers to avoid smoking and the 
preventive behavior especially teenager in the smoker family and their friend who 
did not smoke. This is a qualitative descriptive research. The subject of this 
research covers the smoker family and their friends who smoke and the teenagers 
who did not smoke set as respondents. The sample is taken by using maximum 
variation sampling and purposive sampling. The data are obtained by observation, 
interview and documentation technique. The method of analyzing the data is 
interactive analysis which covers collecting the data, reducing the data, serving 
the data and drawing the conclusion. 
 The result of this study shows that the teenagers who did not smoke is 
affected by their family and society environment. According to the respondents 
from this research, they are aware about the effect of smoking. Therefore, they 
know the necessity of keeping their health by avoiding smoking since early. Their 
effort to not smoking can be called as a preventive action.             
(keywords : teenagers, preventive, smoking) 
 
